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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป
ท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดานการเรียน ดานผูสอน  
ดานกลุมเพื่อน ดานสภาพแวดลอม และดานกิจกรรม 
และจําแนกตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา ความฉลาดทาง
อารมณ และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 314 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .87 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ 
 
ผลการวิจัยพบวา 
1. นิสิตมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละ
ดานในระดับมาก 
 
2. นิสิตชายและหญิงมีการปรับตัวโดยรวม
และในแตละดานไมแตกตางกัน 
3. นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดอื่นมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไม
แตกตางกัน 
4. นิสิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณตางกันมี
การปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 
5. นิสิตท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
ตางกันมีการปรับตัวโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน  พบวา ดานกลุมเพื่อนและดานสภาพแวดลอม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
 
คําสําคัญ  : การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้น
ปท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
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ABSTRACTS 
The purposes of this study were 1) to 
study the adjustment of the first year 
undergraduate  students at Naresuan University 
in the aspects of learning, instructor, peer group, 
environment and activity  and 2) to compare the 
adjustment of the first year undergraduate 
students at Naresuan University in overall and 
each aspect classified by gender, birth place, 
emotional intelligence and democratic child-
rearing.  The sample consisted of 314 first year 
undergraduate students in the first semester of 
the academic year 2009.  The instrument was a 
five rating scale questionnaire. The statistics used 
for analyzing the data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one way analysis of 
variance and Scheffe paired test. 
The results of the study revealed that : 
1. The adjustment of the first year 
undergraduate students in overall and each 
aspect was at a high level. 
2. There was no significant difference 
between male and female students for the 
adjustment in overall and each aspect. 
3. There was no significant difference 
between the students with different   birth place 
for the adjustment in overall and each aspect. 
4. There was no significant difference 
among the students with different   emotional 
intelligence for the adjustment in overall and each 
aspect. 
5. There was a significant difference 
among the students with different  democratic 
child-rearing  for the adjustment in overall at the 
level of .05 When each aspect was considered, it 
was found that there was a significant difference 
between the adjustment  of  the students in the 
aspects of peer group and environment at the 
level .05 
 
Keywords : The adjustment of the first year  
undergraduate students at naresuan university  
  
บทนํา 
ปจจุบันสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเ ร็ว  สามารถเห็นไดจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี  ระบบการติดตอ ส่ือสาร   ซึ่ งจากเดิม
สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมก็ไดเปล่ียนมาเปน
สังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วน้ีไดสงผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของคนในสังคมอยางมากและตองมีการ
พยายามท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว  การปรับตัวของบุคคลในสังคมจึงเปนเร่ือง
สําคัญ  และการท่ีบุคคลจะอยูในสังคมไดน้ันตองเรียนรู
การปรับสภาพทางจิตใจ  ทางกาย และไมวาจะมีบทบาท
ใด หนาท่ีใดก็ตามจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการปรับตัว
เพื่อสงผลตอความสําเร็จ  การดํารงชีวิตในสังคม
ปจจุบันเมื่อตองการมุงสูความสําเร็จในชีวิตจะตองมี
สวนประกอบท่ีสําคัญคือการมีสุขภาพจิตท่ีดี จิตใจ
เขมแข็ง กลาตัดสินใจและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเขามา  
ซึ่งบุคคลท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขน้ัน
จะตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับสังคมน้ันๆ 
ไดเปนอยางดี การปรับตัวจึงเปนสวนสําคัญท่ีเขามามี
บทบาทในชีวิตของคนเรามากท่ีสุด 
ดังท่ี วิลเลียมสัน (พระมหามนตรี สามารถ
ไทย. 2548 : 19 ; อางอิงจาก Williamson. 1949) ผูนํา
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ทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบนําทางมีความเชื่อวา 
มนุษยมีสติปญญาและเหตุผล ตลอดจนมีแนวโนมท่ีจะ
พัฒนาตนเองได แตการท่ีจะพัฒนาอยางเต็มท่ีน้ันตอง
อาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะจาก
สังคมท่ีแวดลอมเขาอยู การท่ีบุคคลมีการปะทะสัมพันธ
กับผูอื่นในสังคมทําใหเขามองเห็นและรูจักตนเองใน
ดานตางๆ ขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูจากผูอื่น ไดรับ
ขอมูลและประสบการณทางสังคม ดังน้ัน บุคคลจะ
สามารถปรับตัวไดถาเขามีความรูความเขาใจตัวเอง  
รูจักและเขาใจสังคม เพราะเขาจะสามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการดําเนินชีวิต หรือแกปญหาไดอยางมีทิศทาง
และมีเหตุผล โดยการใชขอมูลท่ีเขาไดจากประสบการณ
ในสังคมมาประกอบการพิจารณาจนสามารถสราง
ความสอดคลองหรือยืดหยุนระหวางความตองการและ
เปาหมายท่ีพึงประสงคของคนกับสภาพทางสังคม  จาก
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการปรับตัวของบุคคล
ดังกลาวอาจสรุปไดวา บุคคลจําเปนตองมีการปรับตัว
เพื่อสามารถดํารงตนอยูในสังคมได   
สําหรับการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษานั้นจะเกิดเมื่อมีการเปล่ียนแปลงจาก
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาตอในระดับ 
อุดมศึกษาซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงสังคมสภาพแวดลอม  
วิธีการเรียนการสอน การใชชีวิตดานตางๆ ทําใหนิสิต
นักศึกษาตองมีการปรับตัว  การจัดการเรียนการสอนท่ี
เปล่ียนแปลงจากระดับมัธยมศึกษา ท่ีเปนปญหาคือ
การเรียน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ซึ่งสวนมาก
จะไมคุนเคยกับลักษณะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
จึงอาจเกิดความสับสน ทอแทตอการเรียน (จรวยพร 
กาญจนโชติ. 2536 : 2) มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐซึ่งไดมีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและสาขาวิชาตางๆ มีท้ังระดับประกาศนียบัตร 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  
นอกจากน้ียังไดเปดสอนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา 
นิสิตท่ีเขามาศึกษาจึงเปนนิสิตท่ีมาจากทุกภูมิภาคซึ่งมี
ความแตกตางกัน การท่ีนิสิตไดเขามาใชชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัย นิสิตจะตองพบวิธีการเรียนการสอนท่ีตาง
จากเดิม สภาพแวดลอม  หลักสูตร อาจารย การเขา
รวมกิจกรรม รวมไปถึงการอยูรวมกับสังคมกลุมเพื่อน
ในมหาวิทยาลัย  นิ สิตจะตอง รู จักแบ ง เวลาและ
รับผิดชอบตนเอง  ซึ่งนิสิตบางคนตองพบกับปญหาเขา
เรียนไมทันบาง จดบรรยายไมทันบาง  อาจารยสอนเร็ว
บาง นอกจากน้ียังตองทํากิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัย
และรุนพี่จัด และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อฝกใหนิสิตเปนบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถตอไป 
จากสภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับการปรับตัว
ของนิสิตดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการ
ปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีปท่ี 1 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 5 ดาน ไดแก ดานการเรียน ดานผูสอน ดาน
กลุมเพื่อน ดานสภาพแวดลอม และดานกิจกรรม  ซึ่ง
ผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการวางแผน ปองกัน 
แกไขปญหาและการใหความชวยเหลือนิสิตใหมีการ
ปรับตัวท่ีดี มีสุขภาพจิตท่ีดี  ตลอดจนเปนแนวทางใน
การจัด การเรียนการสอน และสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัย เปนขอพิจารณาในการปรับปรุงดานการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและสงเสริมสนับสนุนใหนิสิต
ประสบความสําเร็จในการศึกษาอันจะสงผลใหนิสิต
สําเร็จเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่ อ ศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดานการเรียน  
ดานผูสอน ดานกลุมเพื่อน ดานสภาพแวดลอม และ
ดานกิจกรรม 
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2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  ชั้นปท่ี  1 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวม
และในแตละดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ภูมิลําเนา  
ความฉลาดทางอารมณ และการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย   
  
สมมติฐานการวิจัย 
1. นิสิตชายและหญิงมีการปรับตัวโดยรวม
และในแตละดานแตกตางกัน 
2. นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีการปรับตัว
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 
3. นิสิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณตางกันมี
ความสามารถในการปรับตัวโดยรวมและในแตละดาน
แตกตางกัน 
4. นิสิตท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
ระดับตางกันมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดาน
แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนิสิต
ปริญญาตรี  ชั้นปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 314 คน    
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี  
ชั้นปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ดาน ไดแก ดาน
การเรียน ดานผูสอน ดานกลุมเพื่อน ดานสภาพแวดลอม 
และดานกิจกรรม มีจํานวนขอคําถามท้ังหมด 52 ขอ 
แบบสอบถามท้ังฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87   
 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. นิสิตปริญญาตรี ชั้นปท่ี1  มหาวิทยาลัย
นเรศวร  มีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานใน  
ระดับมาก 
2. นิสิตชายและหญิงมีการปรับตัวโดยรวม
และในแตละดานไมแตกตางกัน 
3. นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดอื่นมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไม
แตกตางกัน 
4. นิสิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณตางกันมี
การปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 
5. นิสิตท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ตางกันมีการปรับตัวโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การปรับตัวดานกลุมเพื่อนและดานสภาพแวดลอม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
1. การศึกษาการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชั้นปท่ี 1มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมและในแตละ
ดาน ผลการศึกษาพบวา นิสิตมีการปรับตัวโดยรวมและ
ในแตละดานอยูในระดับมาก ผูวิจัยขอนําเสนอการ
อภิปราย ดังน้ี 
ดานการเรียน จากการศึกษาพบวา นิสิตมีการ
ปรับตัวในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนิสิตชั้นปท่ี 
1 เปนผูท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ถูกปลูกฝงในดานการเรียนเพราะจะตองมี
การเตรียมตัวสอบหรือมีการทดสอบตางๆ อีกท้ังระบบ
การศึกษาในปจจุบันน้ีไดเนนใหผูเรียนมีความกลา
แสดงออก  กลาซัก  กลาถาม เมื่อนิสิตมีขอสงสัยนิสิต
จึงตองกลาท่ีจะซักถาม  มีการทบทวนบทเรียนท่ีเรียน
มาและนิสิตก็ทํางานตามท่ีอาจารยมอบหมายเสร็จ
ทันเวลาจึงมีความจําเปนตองปรับตัวในระดับมาก  
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ผลการวิจัยสอดคลองกับสุภาณี  เจียมศักด์ิ (2543 : 
87) ทําการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวในการศึกษา
ของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ    
พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ดาน
การเรียนอยูในระดับมาก 
ดานผูสอน  จากการศึกษา พบวา นิสิตมีการ
ปรับตัวในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูสอนมี
ความเขาใจเก่ียวกับวัยของนิสิต ชั้นปท่ี 1 ท่ีเพิ่งเขาสู
การเรียนในระดับอุดมศึกษา เมื่อเขามาศึกษาอาจารย
ผูสอนก็จะคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการเรียน ให
การดูแลเอาใจใสมากกวานิสิตในระดับชั้นอื่นๆ และให
ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีตองจัดให
นิสิตเรียนรู นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยไดแตงต้ังใหมี
อาจารยท่ีปรึกษาเพื่อคอยใหคําแนะนําแกนิสิต ในเร่ือง
ตางๆ ผลการวิจัยน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี  
พงษสุวรรณ (2540 : 116) ท่ีศึกษาปญหาการปรับตัว
ดานการเรียนของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พบวา ดานผูสอนนิสิตมีปญหาการปรับตัวอยูในระดับ
ปานกลาง 
ดานกลุมเพื่อน  จากการศึกษาพบวา  นิสิตมี
การปรับตัวในระดับมากท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  นิสิต
สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอื่นจึงพักในหอพัก  
เมื่อมาอยูรวมกันนิสิตจะตองพยายามเขากับคนในกลุม
ใหได  นิสิตจะตองเรียนรูในการอยูรวมกัน และนิสิตท่ี
เขามาศึกษามีวัยท่ีใกลเคียงกัน  เปนเพื่อนกัน ทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน  นิสิตสามารถพูดคุยทําความ
รูจักเพื่อนใหมและเมื่อมีปญหาก็คอยชวยเหลือกัน อีก
ท้ังนิสิตตองอยูหางไกลจากบิดามารดาหรือผูปกครอง
จึงตองพึ่งพาอาศัยเพื่อนและเพื่อนยังชวยใหนิสิต
ปรับตัวในมหาวิทยาลัยได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  พระมหามนตรี  สามารถไทย (2548)  ท่ีทําการ 
ศึกษาเร่ืองการปรับตัวของพระนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลาง 
พบวา ดานกลุมเพื่อน อยูในระดับมาก 
ดานสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวา  
นิสิตมีการปรับตัวในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
สวนมากนิสิตท่ี เขามาศึกษาจะมาจากจังหวัด ท่ี
ใกลเคียง ซึ่งสวนใหญอยูในภูมิภาคเดียวกันและไมวา
จะเปนสภาพอากาศ สภาพแวดลอม หรือวัฒนธรรม
ตางๆ เชนอาหารการกิน การดํารงชีวิต ก็ไมแตกตางกัน
มากนัก  และนิสิตอาจมีความคุนเคยกับมหาวิทยาลัย
และสถานท่ีตางๆ ในมหาวิทยาลัยกอนเขามาศึกษาอีก
ท้ังบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีกวางขวาง 
รมร่ืน มีบรรยากาศท่ีดี  มีสถานท่ีพักผอนตามจุดตางๆ 
ไวบริการสําหรับนิสิตเพียงพอ  ทําใหนิสิตสามารถ
ปรับตัวไดในระดับมาก  ซึ่งงานวิจัยน้ีไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ราตรี  พงษสุวรรณ (2540 : 116)  ท่ีศึกษา
ปญหาการปรับตัวดานการเรียนของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พบวา  การปรับตัวดาน
สภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 
ดานกิจกรรม จากการศึกษาพบวา นิสิตมีการ
ปรับตัวในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัย
ไดมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย นิสิตสามารถท่ีจะ
เลือกกิจกรรมตามความสนใจ หรือกิจกรรมท่ีตนมีความ
ถนัด และเมื่อไดเขารวมกิจกรรมแลวทําใหนิสิตเห็น
ความสําคัญ  มองเห็นประโยชนของกิจกรรม ซึ่งเปน
สวนในการสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมท้ังฝก
ความสามัคคีไดดีและกิจกรรมยังเปนการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
นอกหองเรียนท่ีสําคัญ  นิ สิตจึงมีการปรับตัวดาน
กิจกรรมไดในระดับมาก ดังท่ี พระมหามนตรี สามารถไทย 
(2548) ทําการศึกษาเร่ือง การปรับตัวของพระนิสิต
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
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ราชวิทยาลัยในสวนกลาง พบวา การปรับตัวดานกิจกรรม
อยูในระดับมาก 
2. นิ สิตชายและนิสิตหญิง  มีการปรับตัว
โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก  นิสิตชายและนิสิตหญิงอยูในวัยเดียวกันมี
ความสนใจท่ีคลายกัน  อีกท้ังนิสิตชายและนิสิตหญิง
เปนนิสิตท่ีอยู ในมหาวิทยาลัยท่ีมีสภาพแวดลอม
คลายคลึงกัน  ไมวาจะเปนการเรียนท่ีนิสิตจะตองเรียน
รวมกัน  มีการทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมกัน  รูจัก
พึ่งพาอาศัยกัน  ดานผูสอนนิสิตไดเรียนรวมกันท้ังนิสิต
ชายและนิสิตหญิง  ได รับความรูในรายวิชาตางๆ 
เหมือน กัน  มีประสบการณการเรียนเหมือนกัน และ
เมื่ออยูในกลุมเพื่อนนิสิตชายและนิสิตหญิงเปนเพื่อน
กัน  มีวัยท่ีเปนชวงอายุเดียวกันของนิสิตท้ัง เพศชาย
และเพศหญิงก็สามารถปรึกษาปญหาเพื่อชวยเหลือซึ่ง
กันและกันได  ซึ่งสอดคลองกับดรุณรัตน  ผลสวัสด์ิ.  
(2544 : 87) ทําการศึกษาเร่ืองการปรับตัวและสุขภาพ
ของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) สถาบันราชภัฏพระนคร พบวา 
นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน  มีการปรับตัวไมแตกตางกัน 
3. นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดอื่นมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไม
แตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ภูมิลําเนาเดิมท่ีนิสิต
อาศัยอยูน้ันไมไดทําใหนิสิตมีความเปนอยูท่ีแตกตาง
กัน  เมื่อเขามาอยูในมหาวิทยาลัยท่ีมีสภาพแวดลอม
เดียวกัน  สภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน  
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยนิสิตก็มีความรู สึก
คุนเคย  นิสิตสวนใหญท่ีอาศัยอยูในหอพักนิสิตจึงมี
ความสัมพันธกับกลุมเพื่อนไดดี  เมื่อมีปญหาดานการ
เรียนนิสิตก็สามารถขอคําปรึกษาเพื่อนท่ีอยูดวยกันได 
อีกท้ังปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาทําให
นิสิตมีการรับรูถึงวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอม
ตางๆ และมีการเตรียมความพรอมท่ีจะอยูรวมในสังคม
สวนรวม  นิ สิตจึงสามารถปรับตัวไมแตกตางกัน  
สอดคลองกับ โสภาวดี  บุณยฤทธิกิจ (2546:71) ทําการ 
ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พบวา  นิ สิตท่ีมีภูมิ ลําเนาตางกันมีการปรับตัวไม
แตกตางกัน 
4. นิสิตท่ีมีความฉลาดทางอารมณตางกัน มี
การปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
ท้ัง น้ีอาจเ น่ืองมาจาก  การท่ีนิสิตเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนิสิตมีความตระหนักในเร่ืองความสําเร็จ
ในดานตางๆ เชน ดานการทํางาน การเรียน นิสิตจะตอง
อาศัยความฉลาดทางอารมณเพราะจะชวยใหนิสิต
เขาใจและจัดการอารมณของตน มีความต้ังใจและ
พรอมท่ีจะเผชิญส่ิงแปลกใหม การดํารงชีวิตอยูรวมใน
สังคมกลุมเพื่อนและการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น นิสิตก็
ตองพยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคไปสูพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  ซึ่งนิสิตสามารถ
บังคับตนเองใหแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักวิธีการ
ควบคุมตนเอง ทําใหนิสิตสามารถปรับตัวไดดีในการ 
อยูรวมในสังคม งานวิจัยน้ีไมสอดคลองกับ ณัฐพล  
แนวจําปา (2540 : 59) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการปรับตัว
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบวา การปรับตัว
ของนักศึกษาดานอารมณ มีการปรับตัวแตกตางกัน 
5. นิสิตท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
ตางกันมีการปรับตัวโดยรวม  ดานกลุมเพื่อนและดาน
สภาพแวดลอมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการใชชีวิตสวนใหญ
ของนิสิตจะตองอยูในสังคมกลุมเพื่อน  ผลการวิจัย
พบวา นิสิตท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
นอยมีการปรับตัวในระดับมาก โดยมีการปรับตัวมากกวา
นิสิตท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมากมี
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การปรับตัวในระดับปานกลาง  ผลการวิจัยน้ีสอดคลอง
กับ ชาติชาย หมั่นสมัคร (2542 :131) ทําการศึกษาเร่ือง
การปรับตัวของนักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ คณะ
วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง  พบวาความสัมพันธภาพระหวาง
นักศึกษากับบิดามารดาท่ีตางกัน  มีการปรับตัวแตกตาง  
กัน   
สวนดานการเรียน  ดานผูสอนและดานกิจกรรม  
ท่ีพบวาการปรับตัวไมแตกตางกัน  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมา 
จากการที่นิสิตไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
ระดับตางกัน เมื่อนิสิตไดเขามาอยูรวมกัน ทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน  อยูในสังคมเดียวกัน นิสิตจึงพยายามท่ี
จะปรับตัวใหได ประกอบกับเมื่อนิสิตไดรับการดูแลเอา
ใจใสจากอาจารยผูสอน เมื่อมีปญหานิสิตจึงกลาท่ีจะ
ซักถาม นอกจากน้ีในการเขารวมกิจกรรม เมื่อนิสิตได
เลือกกิจกรรมท่ีตนสนใจหรือมีความถนัด นิสิตก็จะมี
ความมั่นใจในตนเอง มีความเปนผูนําและผูตามที่ดีไม
วานิสิตจะไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยท่ี
ตางกันนิสิตก็สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
และสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ซึ่งไมสอดคลอง
กับ จุมจินต สลัดทุกข (2543 : 64) ทําการศึกษาเร่ือง
ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการปรับตัวของนิสิตปริญญาตรีป
ท่ี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตท่ีไดรับ
การอบรมเล้ียงดูท่ีตางกันจะมีการปรับตัวท่ีตางกัน     
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ท่ีมีผลตอการ
ปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 ในดานอื่นๆ 
เชน ตัวแปรดานจิตลักษณะ สถานะทางเศรษฐกิจ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวในดาน
การเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในสวนกลางกับ
วิทยาเขต 
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของนิสิต
ท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอโดยระบบ รับตรง กับนิสิต
ท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอโดยระบบ Admission 
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